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ÇRESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -
DESCRIPCIÓN: Este estudio, enmarcado en la psicología comunitaria, pretende  
identificar el aporte que hace la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco
Iris a la construcción de ciudadanía desde la multiculturalidad, en niños y jóvenes 
de la  UPZ la Gran Yomasa. Para ello se tomaron referentes teóricos sobre arte, 
multiculturalidad, ciudadanía y pedagogía como conceptos principales. Los 
resultados muestran que las dinámicas desarrolladas desde la Escuela como la 
participación ciudadana, reconocimiento cultural, pedagogía  horizontal, toma de 
decisiones, trabajo de grupo, entre otros, son las que dan un aporte  a la 
construcción de ciudadanía a partir del arte y multiculturalidad.
METODOLOGÍA: Esta investigación se realiza desde un paradigma social 
interpretativo y crítico social, la cual permite desarrollar una investigación 
cualitativa utilizando herramientas propias de la psicología social comunitaria. Los 
instrumentos utilizados fueron la observación, entrevistas semi-estructuradas y 
revisión documental.
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